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第 1図 利根川水系河川変流図
註 1)栗原良輔 『利根川給水史考』復刻第3版 1996年 山愛書院 133ページ
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第2図
権現堂川決潰水害図
註
1)『治水』第 3号
1910年11月6日
治水社 3ページ.
2)この図は権現堂
堤が決潰した場合
に生ずる被害を過
去にあったことを
もとにした予想図
である.
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杭出し (小貝川)
土木学会編 『明治以前日本土本史』1936年 岩波書店 22ページ
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第3因 州除善譜図
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百姓 [喜助]
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7斗余 女房 男子2 4人暮
農間余業二大工渡世朕得共､去申年稀成凶作二両難渋□□柄二付一向
職分無御座候｡
素3困窮者､別而引詰l)今ヲ漸々遣l)罷在候
小七株
名主 五郎兵衛 45歳 21石7斗 0升 1合
父 伯母 女房 男子3 女子2 下男2 下女1 12人暮
与頭 書兵衛 22歳 6石7斗5升 母 女房 妹1 弟3 7人暮
百姓代 幸三郎 55歳 10石 女房 男子3 娘 1 6人暮
百姓 定吉 35歳 2石余 母 女房 女子2 5人暮
農間之余業二素麺掠江商仕侯得共､家内多困窮者二御座候之上去申年
遺作米値段格別こ高直之芸当麦作相応に奉存侯処左程之葺無御座候｡
米払底故麦茂高値二御座候｡麦者不出来二御座候故商売引合不申殆之
暮方二差支当惑至候仕合二御座候｡
百姓 祐右衛門 33歳
農間之余業二牛馬之売買任侠得共､四月二日b家内中流行之疾病相煩
漸々八月二至1)快方任侠二付､農業二茂不駆出牛馬之渡世モ引込寵在
侯二付-･
百姓 幸吉 34歳
農間之余業二木挽キ渡世任侠｡
六月十五日下総国桐ケ作村江金四拾両余之山ヲ受取罷越木挽稼仕八月
廿八日帰宅仕､九月朔日又供蘭越同十日二帰宅仕侯､又々九月廿一日
二蘭越申供而木挽稜仕罷在侯､尤よ巧逗留二罷越侯節帰宅任侠節其都
度々々役元江断申侯｡然ル処十月八El当御役所より御召出之趣二而迎
ひ参り侯間不取敢帰村仕､-
轡瀬株
(名主)嘉津馬 29歳 59石9斗9升 9合
父 女房 男子 1 弟 1 妹2 下男2 下女2 11人暮
当年者栢病疫気二付六月十日村方出立仕上州伊香保 ･草津温泉江為療
治罷越七月九日帰宅仕供
与頭 要右衛門 29歳 10石3斗3升 1合
祖父母 伯父 女房 男子2 妹 8人暮
六月下旬暑気中二より流行之疫邪相煩悪気発熱御座候二付取越臥在､
近々熱気強ク浮され何事茂前後取留相覚江供ギ無御座候､漸々八月下
旬二至り快気任侠
魁頭 九右衛門 28歳 13石余 母 女房 女子 4人暮
百姓代 利右衛門 31歳 13石5斗3升 9合 母 女房 男子2 女子 6人暮
権現堂村
名主 舌十郎
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第 1表 口書にある者の一覧
本村株
名主 儀助 22歳 29石 5斗3升5合 祖母 父 女房 弟 ･妹 3 7人暮
当夏中農業ニセ話敷隙無御座候間余事老不致常在供
与頭 甚平 54歳 4石 2斗3升 8合 母 女房 男子 3 6人暮
百姓代 兵藤 49歳 4石余 男子 2 女子 2 5人暮
展開之余業二大工渡世侯得共､当時者農業而己仕居.
女房大病二而当夏死亡仕､･･
百姓 勘垂郎 51歳
当時隠居仕罷在何事茂差構不申一向不存
枠益右衛門芸村役茂相勤メ罷在候得共､･. ･､八月廿三日夜益右衛
門変死二付急参会触来 り倶得共罷出不軒 ･-･
勘垂郎倖米蔵 23歳
益右衛門の弟
百姓 六治郎 20歳
農間之余業二市場或者神仏縁日二焼鰻頭ヲ商ひ仕候
百姓 留五郎 46歳
百姓文治郎伯父 文治郎未夕幼年二御座候間､私糞後見仕罷在侯
素b困窮者二御座候
農間之余業こ馬士渡世仕､権現堂河岸江毎日罷出送荷稼ホ任侠
百姓 勘重郎* 48歳 *勘蔵か
余業者無御座候
百姓 乙松 25歳
農間之余業二大工渡世候得共､近来新規普請ホ々仕供養無御座候｡柱
ホ之様之物取扱候葺無御座候
六月三日より疾癒押込､其上流行の疾病相常在候間何方江茂罷出不申
候.七月上旬全快仕候
信木株
名主 弥右衛門
〔件〕千代松歳 30歳
私養老一鉢逆上寒強難葺至極仕侯二付､六月七El出立､上州伊香保､
草津江轡瀬株名主嘉陣馬同道仕温泉江罷越薬湯仕､七月九日夜帰宅仕
候処､-
与頭 辰五鮮 10石8斗9升3合
煩こ付同人倖
平治郎 19歳 父 母 女房 男子 1 5人暮
百姓代 沢右衛門 38歳 1石7斗 女房 男子2 女子 5人暮
素8困窮者 展開之余業二綿打ヲ仕候得共､去申年之連作こ而打侯品
物無御座候而商売誠二隈二御座候
三ヶ年己前b病身三相成､病気持病相成相勝 レ不申､殊二去申達作二
付誠二以必至二而困窮仕､妻子露命漸取杭帝在候年柄二而困窮仕罷在
侯
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第2表 上告羽村所持石高戸数の推移
1804年 1807年 1819年 1867年 1870年
(文化元) (文化4) (文政2) (慶応2) (明治3)
2( 2.8) 1( 1.4) 0(0) 7(10.1) 7( 8.8)
16(22.5) 16(22.9) 15(22.1) 14(20.3) 18(22.5)
23(32.4) 22(31.4) 25(36.7) 29(42.0) 32(40.0)
16(22.5) 17(24.2) 17(25.0) ll(15.9) 9(ll.3)
9(12.7) 9(12.9) 5( 7.4) 4( 5.7) 10(12.5)
3( 4,2) 4( 5.7) 5( 7.4) 1( 1.4) 1( 1.3)
1( 1.4) 0(0) 0(0) 2( 2.9) 1( 1.3)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1( 1.3)
1( 1.4) 1( 1.6) 1( 1.4) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 1( 1.4) 1( 1.3)
71(100,0) 70(100.0) 68(100.0) 69(100.0) 80(100.0)
註 1)各年度の 『宗門人別改帳』より作成
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